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PENGIKTIRAFAN SistemPenarafan Institusi Pe-
,ngajian Tinggi (SETARA) 2009
memberi gambaran sebenar
kedudukan dan kualiti insti-
tusi pengajian tinggi (lPT)
sekali gus membolehkan
pengurusannya melakukan
penambahbaikan secara
berterusan.
Naib Canselor Universiti
Teknologi Mara (UiTM), Prof
Datuk Dr Sahol Hamid Abu
Bakar,berkata hasil penilaian
SETARA juga membolehkan
IPT peka terhadap segala
kelemahan yang dikenal pasti
dengan mencar(jalan penye-
lesaian menanganinya.
"Kualiti pengajian tinggi
adalah sesuatu yang tidak
boleh dikompromikan, kita
melihat SETARA adalah
usaha baik memastikan tahap
pencapaian pengajian tinggi
setanding peringkat antara-
bangsa.
"Kita yakin sistem itu
dapat membantu universiti
termasuk UiTM mengatur
strategi dan pendekatan
yang lebih komprehensif
bagi melonjakkan univer-
siti ke tahapterbilang pada
masa d~pan;'katanya ketika
mengulas pengumuman
Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin mengenai hasil penilai-
an SETARA, di Kuala Lumpur,
baru-baru ini.
Mohamed Khaled berkata,
tujuh IPT awam dan 11 swasta
menerima pengiktirafan
cemerlang menerusi SETARA
2009.
IPT awam terbabit ialah
Universiti IsJam Antarabangsa
Malaysia, Universiti Kebang- ,
saan Malaysia, Universiti Ma-
laya'Universiti Putra Malaysia,
Universiti Sains Malaysia,
Universiti Teknologi Malaysia
(UTM) dan UiTM.
IPT swasta pula ialah Uni-
versiti Multimedia, Univer-
siti Kuala Lumpur, Universiti
Teknologi Petronas, Sunway
Universiti Kolej, Curtin Univer-
siti Teknologi KampLis Sarawak,
Monash Universiti Kampus
,Sunway, Taylor's Universiti
Kolej, International Medical
University, Swinburne Univer-
siti Teknologi Kampus Sarawak,
Universiti Nottingham Kampus
Malaysia serta Management
and Science Universiti.
Mengulas perkara sama,
Naib Canselor dan Presiden
Taylor's University College
(TUC), Prof Datuk Dr Hassan
Said, berkata pengiktirafan ce-
merlang diraih TUC menerusi
SETARA membuktikan kredi- _
biliti IPT swasta dalam meleng-
kapi usaha kecemerlangan
pengajian tinggi tempatan.
Katanya, TUC sama sekali
tidak pernah meminggirkan
aspek kualiti sama ada dalam
pengajaran dan pembela-
jaran, kemudahan dan kualiti
peiajar.
"Peranan itu dimain-
kan sebaik mungkin dan
pengiktirafan ini bukti usaha
dan kesungguhan IPT swasta
sebagai penyedia pendidikan
,tinggi berkualiti.
"Komitmen kami akan
berterusan dan apajuga
kelemahan dan kekuatan
yang dikenal pasti akan
diperbaiki dan diting-
katkan bagi memastika,n
sumbangan kami mampu
melonjakka n'kecemerrangan
pengajiantinggi negara;'
katanya.' .
Sementara itu, Naib
Canselor UTM, Prof Datuk Dr
Zaini Ujang, be'rKatakedudu-
kanUTM kini semakin kukuh
dengan pengiktiraf<;lnter- - '~
baru itu dan diyakini mampu
menarik leb,ihraniaipel;'ljar
terbaik tempatan mahupun
antarab,ingsa memasuki
universiti berkenaan.
Katanya, a.genda peng-
antarabangsaan universiti
dapat direalisasikan secara,
lebih komprehensif selain
membuka peluang kepada
aktivitiakademik dan penye-
Iidikan bersifat global.
